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TiMErOSAl Y vACUNACiÓN OBligATOriA
ThiOMErSAl ANd COMpUlSOrY vACCiNATiON
En	lo	técnico,	el	asunto	del	timerosal	está	resuelto:	es	insoluble.	Planteada	
la	 sugerencia	 o	 presentada	una	 evidencia	 científica,	 sólida	 o	 frágil,	 de	 su	
toxicidad,	no	hay	modo	de	refutarla	aun	cuando	la	investigación	científica	
y	 los	 expertos	 se	 inclinen,	mayoritariamente,	 por	 señalar	que	 la	 relación	
entre	timerosal	y	autismo	es	inexistente,	lo	cual	es	imposible	de	demostrar,	
porque	la	comprobación	de	un	riesgo	nulo	nunca	puede	ser	definitiva.	Se	












































descarga	 sus	 deberes	 en	 los	 individuos	 al	mismo	 tiempo	 que	 dictamina	
biopolíticas	intrusas	en	la	vida	privada	del	ciudadano.
